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La actual investigación que lleva como título “Relación entre Síndrome de Burnout y 
satisfacción laboral en docentes de la I.E San Pedro 2019”, tuvo por objetivo determinar la 
relación significativa que existe entre el Síndrome de Burnout y la satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. Este estudio es respecto a su nivel es 
descriptivo- correlacional, diseño no experimental cuantitativo. 
Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron el Maslach Burnout 
Inventory Educators (MBI-ES) y la Escala multidimensional de satisfacción laboral docente, 
validadas nacional e internacionalmente y usadas en numerosas investigaciones relacionadas 
al tema. Los resultados arrojan que existe un porcentaje de 50% de nivel alto en proporción 
a la dimensión agotamiento emocional, perteneciente a la variable Síndrome de Burnout. Se 
logró concluir que, no existe relación significativa entre Síndrome de Burnout y Satisfacción 
laboral. 



































The current research entitled "Relationship between Burnout Syndrome and job satisfaction 
in teachers of IE San Pedro 2019", aimed to determine the significant relationship between 
Burnout Syndrome and job satisfaction in teachers of the Educational Institution San Pedro- 
Piura. This study is regarding its level is descriptive-correlational, quantitative non- 
experimental design. 
The instruments used for data collection were the Burnout Maslach Inventory Educators 
(MBI-ES) and the Multidimensional Teacher Job Satisfaction Scale, validated nationally and 
internationally and used in research related to the subject. The results show that there is a 
50% high level percentage in proportion to the emotional exhaustion dimension, belonging 
to the variable Burnout Syndrome. It was concluded that there is no significant relationship 
between Burnout Syndrome and Job Satisfaction. 
































Desde su primera definición, el Síndrome de Burnout, se traduce como fallar, agotarse, 
debido a un aumento de fuerza, demandas excesivas de energía o de recursos. (1) 
Actualmente diversas investigaciones abocadas a este tema, para evitar confusiones 
homófonas, lo han designado como Síndrome del quemado. Se discute si es un tipo de estrés 
laboral o consecuencia de este; sin embargo, lo cierto es que las principales personas 
propensas a padecerlo, son aquellos profesionales dedicados a servir a los demás, quienes 
tienen trato directo con el cliente. Por ende, no sólo repercutiría en el individuo, también a 
la institución a la cual pertenece, pues se refleja mediante absentismos laborales, inadecuado 
clima laboral, fallos en los logros de las metas, baja demanda, etc. (2) 
La satisfacción laboral es el grado de conformidad del docente, relacionado a su trabajo. Esto 
incluye, el cargo, la remuneración, el clima laboral y realización personal, motivación. A su 
vez, aumenta la calidad de vida del trabajador, influye positivamente en las relaciones 
sociales y familiares, favorece la longevidad e identifica al personal con el centro de labores. 
Por lo tanto, en caso de no existir tal satisfacción, el trabajador corre el riesgo de 
experimentar el síndrome del quemado. (3) 
Un estudio internacional realizado a docentes de nivel primario, estableció tres síntomas para 
determinar el Síndrome de Burnout en dicha población, agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. Arrojando como resultado que el 12% presenta 
un síntoma, 32% dos y 56% tres. (4) Por otro lado, una investigación nacional aplicada 
también en docentes de nivel primario, revela que el 93% de esa población no padece tal 
Síndrome; sin embargo, el restante sí. (5) 
Como todo profesional con vocación de servicio, los docentes, inician su vida laboral con 
gran entusiasmo, amplias expectativas, empeño, ganas de revolucionar la educación y 
generar impacto; es decir, actitudes positivas. Sin embargo, con el pasar de los años, 
experiencias tanto en el entorno personal como profesional, metas truncas, frustraciones, 
insatisfacción laboral. Desencadenan patologías físicas y otras mentales como la ya 
anteriormente mencionada. (4) Es muy común oir: “La escuela es el segundo hogar del 
alumno”, puesto que pasa gran parte del día en esta; sin embargo, no es recurrente escuchar 
lo mismo aplicado en el profesor, sobre todo si se tiene en cuenta que casi a diario e incluso 
fines de semana deben revisar decenas de exámenes, informes, tareas, unidades, y todo ello 
en su casa, debido a que la carga horaria le queda corta, absorbiendo su vida personal. 
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La Institución Educativa Nacional San Pedro, se ubica en el Asentamiento humano del 
mismo nombre en el Distrito de Piura. Brinda educación básica regular a nivel primario y 
secundario. Alberga alrededor de 1400 alumnos, cada grado y año dividido en 4 secciones, 
conformado por 65 docentes. Se estima que la edad de los formadores oscila entre 35 a 60 
años; mientras que, en promedio tienen 15 años de servicio. 
Mediante trabajos previos a este, realizados en dicha institución y por la autora, se recopiló 
información tanto subjetiva como objetiva, teniendo por fuente los docentes con los que se 
trató. Producto de lo obtenido, se considera que al menos 6 de cada 10 profesores 
exteriorizan y refieren signos y síntomas característicos del Síndrome de Burnout, entre ellos 
destacan cefalea, fatiga, absentismo laboral, tardanzas, patologías grastrointestinales, 
gastritis. Se presume que esta problemática social es consecuencia de los años e incluso 
décadas en la vida magisterial, trabajar en programas u otros centros estudiantiles para 
solventar al 100% sus necesidades personales, deficiente relación con los directivos demás 
educadores, indisciplina del alumnado, falta de vocación, incluso el clima de la ciudad. 
Malander, N. Ejecutó una investigación acerca del Síndrome de Burnout y Satisfacción 
laboral en educadores de secundaria. Misiones- Argentina- 2016. Es un análisis de modelo 
cuantitativo y corte transversal. Tuvo como finalidad establecer si la satisfacción laboral y 
ciertas cualidades sociodemográficas y profesionales de los educadores del nivel secundario, 
pueden atenuar o favorecer el síndrome. La población fue de 123 docentes. Los instrumentos 
empleados en este estudio fueron el Maslach Burnout Inventory y la Escala de Satisfacción 
laboral para docentes. Se concluyó que los pedagogos más jóvenes evidenciaron 
considerable tendencia a sufrir el síndrome. (6) 
Martínez Royert J, Brethel Regino Y, Vergara Díaz M. Llevaron a cabo una investigación 
respecto al Síndrome de Burnout en pedagogos y su vínculo con la formación de los 
educando del nivel primario de un establecimiento educativo oficial de Sincelejo – 
Colombia, 2016. El objetivo fue precisar el vínculo auténtico entre el Síndrome en 
educadores de primaria y la formación de los alumnos de un colegio de la zona oficial en el 
periodo 2016. La muestra fue de 25 docentes. El instrumento empleado fue el Cuestionario 
de Burnout del Profesorado revisado (CBP-R). Finalmente se concluyó que las expresiones 
del Síndrome de Burnout en los profesores señalan valores en gran parte moderadas en las 3 
manifestaciones: Agotamiento emocional, Despersonalización y Realización personal.(4) 
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Mendoza Jiménez, M. Llevó a cabo un estudio denominado Síndrome de Burnout y la 
Satisfacción laboral en Enfermería en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Lima- 
Perú- 2017. La indagación fue descriptiva correlacional, corte transversal y diseño no 
experimental. Tuvo por objetivo establecer el nexo entre ambas variables en el equipo de 
Enfermería en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Se contó con una muestra de 
86 enfermeras. Se aplicó el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Por último, se 
concluyó que hay vínculo significativo entre ambas variables. (2) 
Cumpa Torres, F y Chávez Vasallo, P. Realizaron un estudio acerca del Síndrome de 
Burnout en profesores de primaria de las escuelas nacionales del Distrito Chiclayo. Agosto, 
2015. La exploración es de tipo cuantitativa-descriptiva. Tuvo por objetivo identificar el 
Síndrome mencionado en pedagogos del nivel primario de colegios nacionales del Distrito 
Chiclayo en agosto de 2015. La población estuvo representada por 898; mientras que la 
muestra fue de 269 docentes. El instrumento aplicado fue el Maslach Burnout inventory, 
adecuado por Fernández en 2002. Se concluyó que el 93% de la población educadora no 
padece del Síndrome de Burnout, a diferencia del 7% restante que sí. (5) 
López Sandoval, J. Realizó un estudio sobre el Síndrome de Burnout en médicos asistentes 
y residentes del Hospital de la Amistad Perú- Corea Santa Rosa. Piura- Perú- 2015. Fue una 
investigación de tipo prospectivo, corte transversal, descriptivo y observacional. Tuvo por 
finalidad establecer las particularidades de exposición del Síndrome de Burnout enmédicos 
asistentes y residentes del Hospital de la Amistad Perú- Corea Santa Rosa. La muestra estuvo 
constituida por 65 galenos asistentes y 15 doctores. Los instrumentos empleados en esta 
investigación correspondieron a la ficha de antecedentes socio-demográficos y laborales y 
el Cuestionario Maslach Burnout Inventory. Se concluyó que el síndrome investigado se 
encuentra en el 21.25% de la muestra trabajada. (7) 
Parihuamán Aniceto, M. Realizó un estudio sobre el grado de estrés de los profesores de los 
colegios de Villa Vicús y Kilómetro 50, Distrito Chulunas- Morropón- Piura- 2017. El 
estudio es de tipo cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal descriptivo simple. 
El objetivo fue calcular el grado de estrés de los profesores de los colegios de Villa Vicús y 
Kilómetro 50, Distrito Chulucanas- Morropón- 2016. La población estuvo simbolizada por 
50 pedagogos de los establecimientos educativos antes mencionados. Se aplicó como 
instrumento un cuestionario. Se concluyó que el grado de estrés de la población educadora 
de dichas instituciones es bajo. (8) 
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Síndrome de Burnout: Durante la década del 70, la psicóloga social Estadounidense 
Christina Maslach, define un novedoso término para su época, “Síndrome de Burnout” 
como: Síndrome singularizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal en el ámbito laboral, el cual puede acontecerse en personas que 
desempeñan labores destinadas a otros individuos. (9) El Síndrome de Burnout parece ser la 
contestación a los tensores extrínsecos en el área laboral, donde la demasía de trato con el 
personal receptor del servicio brindado origina alteraciones perjudiciales en la conducta y 
actitudes hacia estos sujetos. 
Actualmente, Maslach redefine esta patología como, síndrome psicológico de ciertas 
experiencias interrelacionadas: Síndrome psíquico de algunas prácticas interrelacionadas: 
En primer lugar, el agotamiento, como una contestación al estrés. Siguiendo por un cambio 
adverso acerca de cómo se encuentra el profesional con el trabajo y demás individuos, 
cuando nos pronunciamos de ellas con insensibilidad, y por último; cuando los sujetos 
comienzan a experimentar negativas acerca de ellos mismos, sobre su idoneidad, talento, sus 
aspiraciones y su motivación para ejercer sus labores profesionales. (10) 
Maslach Burnout Inventory” (MBI) de Maslach y Jackson: Maslach y Jackson crearon un 
instrumento que valora netamente el Síndrome de Burnout a través de tres síntomas, 
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal; los cuales encuadran 22 
items. El MBI es un instrumento multiocupacional, el primero fue dirigido a quienes brindan 
servicios humanos, llamado mbi-human services survey (MBI-HSS). Posteriormente, se 
presentó MBI-Educators (MBI-ES), el cual guarda la misma esencia y estructura que el 
original; sin embargo, varía en cuanto a la designación del sujeto. (11) 
A mediados de la década 70, Locke conceptualiza la Satisfacción laboral, como “situación 
positiva, producto la estimación de la labor o de las prácticas profesionales del individuo”. 
En otras palabras, esta es un constructo general, que interviene aspectos específicos de 
satisfacción, como el laboral, el salario, el resto de colaboradores, las oportunidades de 
ascenso, clima laboral, etc. (12) 
Por otro lado, Frederick Herzberg, postula la “Teoría de los dos factores” durante la segunda 
mitad del siglo XX. Esta teoría relacionada con la satisfacción laboral, expone que existen 
dos tipos factores que interactúan en la motivación laboral del individuo: Factores higiénicos 
(factor extrínseco) y factores motivacionales (factor intrínseco). 
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Factores higiénicos: Sostiene que son todos aquellos estímulos que la empresa brinda al 
colaborador, con la finalidad de que este no se sienta insatisfecho laboralmente. Es decir, el 
salario, bonos salariales, el clima laboral, vacaciones, incentivos, condiciones de trabajo, 
políticas de la empresa, todo aquello que le brinde el empleador y empresa al empleado. 
Herzberg denomina “higiénicos”, debido a que la higiene denota prevención; sin embargo, 
esta no tiene la capacidad suficiente de influir y alcanzar la completa satisfacción laboral que 
busca cada individuo, y si lo logra, es momentánea. 
Factores motivacionales: También llamados factores intrínsecos, están estrechamente 
ligados al cargo en sí que desempeña cada colaborador; en otras palabras, la autonomía 
laboral, delegación de responsabilidad, utilización plena de las habilidades y destrezas 
personales, ampliación o enriquecimiento del cargo. A diferencia de los factores higiénicos, 
los motivacionales son capaces de alcanzar niveles altos de satisfacción e incluso la 
satisfacción permanente. Esto se debe a que abarca los sentimientos, el deseo de la 
autorrealización, desafíos personales que cada quien se establece. Por ello, cuando los 
factores emocionales son excelentes, acrecientan la satisfacción; mientras que, al ser 
insuficientes, aminoran la satisfacción. (13) (14) (15) 
Por lo anteriormente expuesto se puede expresar que el problema es formulado de la 
siguiente manera: ¿Qué relación existe entre el Síndrome de Burnout y la satisfacción laboral 
en los docentes del nivel primario de la Institución educativa San Pedro- Piura? 
El Síndrome de Burnout o Síndrome del quemado guarda relación con la satisfacción laboral; 
puesto que, esta última conlleva a alterar el clima laboral y limita el éxito de la función 
encomendada dentro de la institución educativa, y también afecta psicológicamente la vida 
personal de quien la padece. 
Esta investigación es conveniente porque, en la actualidad patologías mentales y 
ocupacionales generan problemática social, mental y física dentro y fuera de instituciones 
educativas como la presentada. Las cuales son desarrolladas a raíz de factores ambientales, 
la iluminación y espacio de las aulas, y factores sociales, relaciones interpersonales 
laborales; por tal, es importante constatar mediante un estudio si el equipo padece o no del 
Síndrome del quemado, a fin de prevenir y combatirla. (16) 
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En el ámbito social es relevante, debido a que se estudiará un factor influyente en la vida 
docente y que interviene de manera clave en la calidad y eficacia del aprendizaje que le 
transmite el educador al educando. 
Determinar la relación significativa que existe entre el Síndrome de Burnout y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre la satisfacción laboral y el agotamiento emocional de los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre la satisfacción laboral y la despersonalización en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre la satisfacción laboral y realización personal en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y las relaciones interpersonales 
de los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y el desempeño profesional de 
los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y las condiciones laborales de los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y la valoración del trabajo 
desarrollado en docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y la participación de los docentes 
de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y los factores organizacionales de 
los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y el ambiente físico en el que se 
desempeñan los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y el equipo directivo de la 
Institución educativa San Pedro- Piura. 
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Existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y Satisfacción laboral en docentes 
de la I.E San Pedro- Piura. 
No existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y Satisfacción laboral en 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación, respecto a su nivel es descriptivo- correlacional, según 
Fidias G. Arias, se pretende determinar el nexo que existe entre dos o más variables, mas 
no la causa. (17) 
El diseño del estudio es no experimental cuantitativo, debido a que no se manipula 
libremente las variables. En cuanto al corte, se considera investigación transversal, debido 





Ox: Observación en la variable X (Síndrome de Burnout) 
Oy: Observación en la variable Y (Satisfacción laboral) 
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En esta investigación se ha tomado como población al total del equipo educador de la 
Institución Educativa San Pedro, integrada por 65 docentes. 
2.3.2. Muestra 
 
La muestra fue seleccionada a través de muestreo no probabilístico a conveniencia, 
trabajando con 62 de los 65 docentes. 
2.3.3. Muestreo: 
 
Se aplicó el muestreo no probabilístico a conveniencia. 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
 
Docentes nombrados y contratados de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
Criterios de exclusión 
- Personal no docente de la institución educativa. 
- Personal docente de la institución educativa, que no colaboraron por motivos 
personales. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica de recojo de información practicada en esta investigación fue la encuesta, debido 
a que se trabajó con el total de la población; es decir, los 65 profesores del colegio (teniendo 
en cuenta el criterio de exclusión). Asimismo, los instrumentos empleados son el 
cuestionario y la escala de Likert. 
Respecto al cuestionario, se aplicó a la población trabajada el Maslach Burnout Inventory 
Educators (MBI-ES); el cual, tiene por autoras a Maslach y Jackson, psicólogas 
Estadounidenses. A través de 22 ítems distribuidos en tres dimensiones, miden la frecuencia 
e intensidad del Síndrome de Burnout en el individuo. (19) 
Los datos recaudados serán medidos por dimensiones a través de valores referenciales; es 
decir, Cansancio emocional: 0-18= bajo, 19-26= medio, 27-54= alto; Despersonalización: 
15 
 
0-5= bajo, 6-9= medio, 10-30= alto; Realización personal: 0-33= bajo, 34-39= medio, 40- 
56= alto. 
 
El instrumento que se empleará se encuentra validado por el juicio de tres expertas 
magísteres conocedoras del tema. Respecto a la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 
17 docentes de nivel primario de la Institución educativa Ann Goulden, los datos fueron 
procesados mediante Alfa de Cronbach por un estadístico. El coeficiente de confiabilidad 
señala que el Cuestionario de Maslach Burnout arroja un índice de 0.802. 
En cuanto al segundo instrumento, se utilizó la Escala multidimensional de satisfacción 
laboral docente, creada por Barra Macías A., Doctor en Ciencias de la Educación y docente 
investigador en la Universidad Pedagógica de Durango. Está conformada por 34 ítems, 
agrupados en ocho dimensiones, y tiene como fin de determinar la satisfacción laboral del 
docente, tal y como su nombre lo dice. (20) 
Para determinar la satisfacción laboral mediante este instrumento los rangos se consideran 
de 0- 33%= bajo, 34- 66%= medio, 67-100%= alto. Asimismo, se le asignó a cada respuesta 
un valor: Totalmente satisfecho (3), algo satisfecho (2), algo insatisfecho (1) y totalmente 
insatisfecho (0). 
El instrumento empleado se encuentra validado por el juicio de tres expertas magísteres 
conocedoras del tema. La Escala multidimensional de satisfacción docente alcanza 0.965 
en el índice de confiabilidad realizado con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
2.5 Procedimiento 
Se planteó la realidad problemática de la I.E San Pedro relacionada al Síndrome de Burnout 
y satisfacción laboral; posteriormente, se establecieron las bases teóricas del tema, además 
del tipo y diseño de investigación, objetivos e hipótesis. Se eligieron dos instrumentos que 
se adecúan a la población trabajada; estos pasaron por la confiabilidad y validación de 
expertos antes de ser resueltos. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
La recolección de información se efectuó en 2019 con docentes de la I.E San Pedro; a 
quienes previamente se les informó e instruyó sobre la investigación e instrumento, se 
verificó que la población cumpla con los criterios establecidos de inclusión y exclusión, y se 
aplicaron los instrumentos en un lapso de 15 minutos por profesional. 
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Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, se utilizó el paquete estadístico SPSS 
v.22. Asimismo, los resultados se recopilaron con el fin de analizarlos e interpretarlos. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Este estudio se llevó a cabo basándose en los cuatro principios que rigen la bioética; puesto 
que fundamentan el correcto actuar del investigador. 
Autonomía: Se considera que existe este principio, cuando se existen las condiciones 
precisas para desempeñarla; es decir, respetando la independencia del individuo. 
No maleficencia: No ocasionar daño alguno premeditadamente. 
 
Beneficencia: Es el compromiso de trabajar para el provecho del prójimo, fomentando sus 
intereses. 





O1: Identificar si existe relación entre la Satisfacción laboral y el agotamiento emocional en 
los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 1: Correlación entre la Satisfacción laboral y el Agotamiento emocional en los 






Agotamiento emocional Correlación de Pearson 1 -,212 
Sig. (bilateral)  ,098 
N 62 62 
Satisfacción laboral Correlación de Pearson -,212 1 
Sig. (bilateral) ,098  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
Dentro de la presente investigación también se halló el grado de relación de las dimensiones 
de la variable de investigación síndrome de Burnout y su homóloga la variable satisfacción 
laboral en docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. Hallando así una relación 
no significativa (sig.>0.05), entre la variable de investigación satisfacción laboral y la 
dimensión Agotamiento emocional en la muestra estudiada. Concluyéndose así que si bien 
el grado de relación no es significativo, su nivel de relación es -0.212 Negativa débil entre 
Agotamiento emocional y la variable de investigación satisfacción laboral. 
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O2: Identificar si existe relación entre la satisfacción laboral y la despersonalización en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 2: Correlación entre la satisfacción laboral y Despersonalización en los docentes de 
la Institución educativa San Pedro- Piura. 
 
 Despersonalización Satisfacción 
laboral 
Despersonalización Correlación de Pearson 1 -,236 
Sig. (bilateral)  ,064 
N 62 62 
Satisfacción laboral Correlación de Pearson -,236 1 
Sig. (bilateral) ,064  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 2 se encontró que el grado de relación entre la Satisfacción laboral y la dimensión 
Despersonalización, es de -0.236, la cual es correlación negativa débil, siendo esta relación 
no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que no hay indicios suficientes para afirmar 
estadísticamente que la variable de investigación satisfacción laboral y la dimensión 
Despersonalización en la muestra investigada estén correlacionadas. 
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O3: Identificar si existe relación entre la satisfacción laboral y la Realización personal en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 3: Correlación entre la satisfacción laboral y Realización personal en los docentes de 






Realización personal Correlación de Pearson 1 ,367 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 62 62 
Satisfacción laboral Correlación de Pearson ,367 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la Tabla 3 se encontró que el grado de relación entre la satisfacción laboral y la dimensión 
Realización personal, es de 0.367, la cual es correlación positiva débil, siendo esta relación 
significativa (sig. <0.05), Concluyéndose así que hay indicios suficientes para afirmar 
estadísticamente que la variable de investigación satisfacción laboral y la dimensión 
Realización personal en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura se 
encuentran relacionadas. Es decir, a mayor escala de realización personal mayor será la 
satisfacción laboral en los docentes entrevistados. 
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O4: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y las Relaciones 
interpersonales en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 4: Correlación entre el Síndrome de Burnout y Relaciones interpersonales en los 






Relaciones interpersonales Correlación de Pearson 1 -,029 
Sig. (bilateral)  ,823 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,029 1 
Sig. (bilateral) ,823  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 4 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Relaciones interpersonales en los docentes, es de -0.029, la cual es correlación 
negativa muy débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que 
no hay indicios suficientes para afirmar estadísticamente que la variable de investigación 




O5: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y el Desempeño profesional 
en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 5: Correlación entre el Síndrome de Burnout y Desempeño profesional en los 






Desempeño profesional Correlación de Pearson 1 -,037 
Sig. (bilateral)  ,773 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,037 1 
Sig. (bilateral) ,773  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 5 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Desempeño profesional en los docentes, es de -0.037, la cual es correlación 
negativa muy débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que 
no hay indicios suficientes para afirmar estadísticamente que la variable de investigación 
Síndrome de Burnout y la dimensión Desempeño profesional en los docentes de la 
Institución educativa San Pedro- Piura estén correlacionadas. 
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O6: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y las Condiciones laborales 
en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 6: Correlación entre el Síndrome de Burnout y Condiciones laborales en los docentes 






Condiciones Laborales Correlación de Pearson 1 -,126 
Sig. (bilateral)  ,331 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,126 1 
Sig. (bilateral) ,331  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 6 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Condiciones laborales en los docentes, es de -0.126, la cual es correlación 
negativa débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que no 
hay indicios suficientes para afirmar estadísticamente que la variable de investigación 
Síndrome de Burnout y la dimensión Condiciones laborales en los docentes de la Institución 
educativa San Pedro- Piura estén correlacionadas. 
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O7: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y la Valoración del trabajo 
desarrollado en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 7: Correlación entre el Síndrome de Burnout y Valoración del trabajo desarrollado 
en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
 




Valoración del trabajo 
desarrollado 
Correlación de Pearson 1 -,034 
Sig. (bilateral)  ,795 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,034 1 
Sig. (bilateral) ,795  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 7 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Valoración del trabajo desarrollado en los docentes, es de -0.034, la cual es 
correlación negativa muy débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), 
concluyéndose así que no hay indicios suficientes para afirmar estadísticamente que la 
variable de investigación Síndrome de Burnout y la dimensión Valoración del trabajo 




O8: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y la participación en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 8: Correlación entre la Participación y el Síndrome de Burnout en los docentes de la 
Institución educativa San Pedro- Piura. 
 
 Participación Síndrome de Burnout 
Participación Correlación de Pearson 1 ,002 
Sig. (bilateral)  ,985 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson ,002 1 
Sig. (bilateral) ,985  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 8 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Participación en los docentes, es de 0.002, la cual es correlación casi nula, siendo 
esta relación significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que no hay indicios suficientes 
para afirmar estadísticamente que la variable de investigación Síndrome de Burnout y la 




O9: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y los Factores 
organizacionales en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 9: Correlación entre el Síndrome de Burnout y Factores organizacionales en los 






Factores organizacionales Correlación de Pearson 1 -,176 
Sig. (bilateral)  ,170 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,176 1 
Sig. (bilateral) ,170  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 9 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Factores organizacionales en los docentes, es de -0.176, la cual es correlación 
negativa débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que no 
hay indicios suficientes para afirmar estadísticamente que la variable de investigación 
Síndrome de Burnout y la dimensión Factores organizacionales en los docentes de la 
Institución educativa San Pedro- Piura estén correlacionadas. 
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O10: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y el Ambiente físico en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 10: Correlación entre el Síndrome de Burnout y el Ambiente físico en los docentes 






Ambiente físico Correlación de Pearson 1 -,028 
Sig. (bilateral)  ,831 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,028 1 
Sig. (bilateral) ,831  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 10 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Ambiente físico en los docentes, es de -0.028, la cual es correlación negativa 
débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que no hay indicios 
suficientes para afirmar estadísticamente que la variable de investigación Síndrome de 
Burnout y la dimensión Ambiente físico en los docentes de la Institución educativa San 
Pedro- Piura estén correlacionadas. 
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O11: Identificar si existe relación entre el Síndrome de Burnout y el Equipo directivo en los 
docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 11: Correlación entre el Síndrome de Burnout y el Equipo directivo en los docentes 






Equipo directivo Correlación de Pearson 1 -,033 
Sig. (bilateral)  ,798 
N 62 62 
Síndrome de Burnout Correlación de Pearson -,033 1 
Sig. (bilateral) ,798  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
En la tabla 11 se encontró que el grado de relación entre el Síndrome de Burnout y la 
dimensión Equipo directivo en los docentes, es de -0.033, la cual es correlación negativa 
débil, siendo esta relación no significativa (sig.>0.05), concluyéndose así que no hay indicios 
suficientes para afirmar estadísticamente que la variable de investigación Síndrome de 
Burnout y la dimensión Equipo directivo en los docentes de la Institución educativa San 
Pedro- Piura estén correlacionadas. 
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OG: Determinar la relación significativa que existe entre el Síndrome de Burnout y la 
Satisfacción laboral en los docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
Tabla 12: Correlación entre las variables Síndrome de Burnout y la satisfacción laboral 
en docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura. 
 




Síndrome de Burnout Correlación de Pearson 1 -,079 
Sig. (bilateral)  ,540 
N 62 62 
Satisfacción laboral Correlación de Pearson -,079 1 
Sig. (bilateral) ,540  
N 62 62 
Fuente: Instrumentos aplicados a los docentes de la I.E San Pedro- Piura 2019. 
 
Se puede apreciar de la Tabla 12 que el grado de relación entre las variables de investigación 
es negativa muy débil, es decir, existe un grado de relación entre la variables síndrome de 
Burnout y la satisfacción laboral en docentes de la Institución educativa San Pedro- Piura, 
con un valor de -0.079 que resulta muy débil pero de cualquier manera ayuda a explicar el 
vínculo entre las variables. Concluyéndose que para el grupo de docentes a quienes se les 
aplicó el cuestionario del síndrome de Burnout no existe una relación significativa, debido a 
que la sig.>0.05, por lo que se determina que el grado de relación hallado no es significativo 




La educación es catalogada como una de las profesiones más comprometidas en cuanto a 
servir a la sociedad, por ende, su práctica y experiencias a mediano o largo plazo llegan a 
convertirse en estresores para parte de la población que la desempeña; de manera que, afecta 
su vida laboral y personal. 
Se evidencia que en la tabla N°1 correspondiente al primer objetivo específico establecido, 
los resultados arrojaron que, existe un vínculo no significativo, entre la dimensión 
Agotamiento emocional y la variable de investigación Satisfacción laboral en los pedagogos 
involucrados en la investigación. Asimismo, se determinó que 31 profesores, semejante al 
50% de la muestra, presentan Agotamiento emocional alto. De manera que, en esto último 
se concuerda con la indagación producida por Cumpa Torres, F y Chávez Vasallo, P; quienes 
afirman que, de una muestra de 136 docentes, el 55% pertenece al nivel de Agotamiento 
emocional ya mencionado. Sin embargo, a su vez se difiere con Mendoza Jiménez, M.; 
puesto a que, en su investigación sí existe correlación significativa entre la dimensión y 
variable. 
Por lo que respecta a la tabla N°2 perteneciente al segundo objetivo específico, los resultados 
mostraron que, el nivel de correlación entre la dimensión Despersonalización y la 
Satisfacción laboral es negativa débil, siendo esta relación no significativa. De igual modo, 
se resolvió que, 22 educadores, similar al 35% de la muestra, presentan Despersonalización 
alta. Por lo tanto, guarda concordancia con Cumpa Torres, F y Chávez Vasallo, P; quienes 
enuncian que, el 61% de su muestra compete a esta dimensión y nivel. Por otra parte, se 
distingue a lo dicho por Mendoza Jiménez, M., quien afirma en su indagación que la 
correlación entre la dimensión y variable sí es significativa. 
En lo referente a la tabla N°3 relacionada al tercer objetivo específico, los resultados 
evidenciaron que, grado de correlación entre la dimensión Realización personal y la 
Satisfacción laboral es positiva débil, siendo esta relación significativa. De igual forma, 
Mendoza Jiménez, M., da como resultado en su investigación que existe correlación 
significativa entre la dimensión y variable. 
Respecto a la tabla N°4 ligada al cuarto objetivo específico, los resultados apuntaron que, el 
grado de correlación entre la dimensión Relaciones interpersonales y el Síndrome de 
Burnout es negativa muy débil, siendo esta relación no significativa. Por lo tanto, el producto 
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discrepa con los estudios de Malander, N y Mendoza Jiménez, M.; quienes afirman quehay 
nexo significativo entre Síndrome de Burnout y la Satisfacción laboral. 
Por otra parte, se puede observar que en la tabla N°5 relacionada al quinto objetivo, los 
resultados evidencian que, el nivel de correlación entre desempeño profesional y el Síndrome 
de Burnout es negativa muy débil, siendo esta relación no significativa. De tal manera que, 
el resultado guarda discordancia con lo dicho por Malander, N y Mendoza Jiménez, M.; 
quienes afirman que existe relación significativa entre Síndrome de Burnout y la Satisfacción 
laboral. 
Concerniente a la tabla N°6 conectada al sexto objetivo específico, el producto afirma que, 
el grado de correlación entre la dimensión Condiciones Laborales y el Síndrome de Burnout 
es negativa débil, siendo esta relación no significativa. Por otro lado, esto se diferencia de 
las investigaciones de Malander, N y Mendoza Jiménez, M.; quienes afirman que existe 
relación significativa entre Síndrome de Burnout y la Satisfacción laboral. 
En cuanto a la tabla N°7 enlazada al séptimo objetivo específico, los resultados mostraron 
que, el grado de correlación entre la dimensión valoración del trabajo desarrollado y el 
Síndrome de Burnout es negativa muy débil, siendo esta relación no significativa. Por lo 
cual, difiere con lo expuesto por Malander, N y Mendoza Jiménez, M.; quienes afirman que 
existe relación significativa entre Síndrome de Burnout y la Satisfacción laboral. 
En el caso de la tabla N° 8 perteneciente al octavo objetivo específico, los resultados señalan 
que, el nivel de correlación entre la dimensión participación y el Síndrome de Burnout es 
casi nula, siendo esta relación significativa. Lo cual, coincide con lo dicho por Malander, N 
y Mendoza Jiménez, M., que existe relación significativa entre Síndrome de Burnout y la 
Satisfacción laboral. 
Con referencia a la tabla N°9 competente al noveno objetivo específico, los resultados 
aseguran que, el grado de correlación entre la dimensión Factores Organizacionales y el 
Síndrome es correlación negativa débil, siendo esta relación no significativa. En oposición 
a tal producto, Malander, N y Mendoza Jiménez, M., afirman que existe relación 
significativa entre Síndrome de Burnout y la Satisfacción laboral en sus estudios realizados. 
Referente a la tabla N°10 correspondiente al décimo objetivo específico, los resultados 
arrojan que, el grado de correlación entre la dimensión ambiente físico y el Síndrome de 
Burnout es negativa débil, siendo esta relación no significativa. Por lo cual, esto no coincide 
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con lo postulado por Herzberg en su Teoría de los dos factores, respecto a los factores 
higiénicos o extrínsecos, los cuales son proporcionados por el empleador. 
En lo referente a la tabla N°11 concerniente al décimo primer objetivo específico, los 
resultados afirman que, el grado de correlación entre la dimensión Equipo directivo y el 
Síndrome de Burnout es negativa débil, siendo esta relación no significativa. De manera que, 
dista con lo asegurado por Frederick H., respecto a los factores extrínsecos laborales. 
Por último, en alusión a la tabla N°12 correspondiente al objetivo general, los resultados 
muestran que el nivel de correlación entre las variables de investigación es negativa muy 
débil, es decir, no existe grado significativo. Por lo tanto, difiere de lo expuesto por 
Malander, N y Mendoza Jiménez, M.; quienes afirman que existe relación significativa entre 
Síndrome de Burnout y la Satisfacción laboral. Pese a ello, se puede acotar que los resultados 
exponen que existen docentes que padecen alto nivel de agotamiento emocional y 
despersonalización, así como bajo nivel de realización personal; lo cual, llega a influir en 




1. Se puede concluir que en proporción al vínculo entre la variable Satisfacción laboral 
y Agotamiento emocional en docentes de la I.E San Pedro- Piura, esta es negativa 
débil; es decir, no significativa. 
2. En cuanto a la ilación que involucra a la Satisfacción laboral y la Despersonalización 
en docentes de la I.E San Pedro- Piura, esta es negativa débil; por lo tanto, no 
significativa. 
3. En relación al tercer objetivo planteado, se logró identificar que existe relación 
positiva débil entre la Satisfacción laboral y Realización personal en el profesorado 
de la I.E San Pedro- Piura; de modo que, es significativa. 
4. Por otro lado, la investigación afirma que, la relación entre Síndrome de Burnout y 
Relaciones interpersonales en maestros del colegio trabajado, es negativa muy débil; 
o sea no significativa. 
5. Asimismo, en razón al objetivo que plantea identificar la relación entre Síndrome de 
Burnout y Desempeño profesional en la plana docente estudiada, es negativa muy 
débil; por consiguiente, no significativa. 
6. En función a la relación entre Síndrome de Burnout y Condiciones laborales en 
profesores de la I.E San Pedro- Piura, se identificó que es negativa débil; por tal 
manera, no significativa. 
7. Mediante el estudio se identificó que en relación a Síndrome de Burnout y Valoración 
del trabajo desarrollado en docentes de la I.E San Pedro- Piura, esta es negativa muy 
débil; siendo no significativa. 
8. Se identificó que existe relación casi nula en consideración a la variable Síndrome 
de Burnout y Participación en la muestra estudiada. 
9. La relación entre Síndrome de Burnout y Factores organizacionales en los pedagogos 
estudiados, es negativa débil; por ende, no significativa. 
10. Los resultados arrojaron que la relación entre el Síndrome de Burnout y Ambiente 
físico en los educadores estudiados, es negativa débil; por lo tanto, nosignificativa. 
11. En alusión al objetivo específico que propone la relación entre Síndrome de Burnout 
y Equipo directivo del colegio, se consiguió identificar que es negativa débil; dicho 
de otra forma, no significativa. 
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12. Finalmente se logró determinar, que no existe relación significativa entre el 
Síndrome de Burnout y la Satisfacción laboral, dando lugar a confirmar la hipótesis 






1. Se aconseja a los dirigentes y formadores de la I.E San Pedro, realizar sesiones 
psicológicas grupales; las cuales contengan ejercicios que canalicen susemociones. 
2. Se sugiere a los docentes de la I.E San Pedro- Piura relacionarse con sus pares, de tal 
manera que se refuerce la empatía. 
3. Se invita a los pedagogos del colegio trabajado, realizar acciones que fomenten y 
enriquezcan la realización personal. 
4. Se propone tanto a docentes como autoridades de la I.E San Pedro- Piura, realizar 
actividades integradoras, que promuevan las buenas relaciones interpersonales entre 
el equipo. 
5. Se plantea al profesorado estudiado, tener conocimiento actualizado acerca del 
Manual de desempeño y rúbricas de monitoreo; las cuales, evalúan el desempeño 
docente. 
6. Se propone a las autoridades competentes evaluar y corregir las condiciones laborales 
que abarcan infraestructura y demás recursos materiales, para que así los docentes 
puedan desempeñar mejor su función. 
7. Se recomienda a las autoridades de la I.E San Pedro, reconocer a través de 
felicitaciones los méritos alcanzados por los docentes comprometidos con su labor. 
8. Se recomienda a los docentes involucrarse más en los programas, cursos, 
capacitaciones y demás actividades destinadas a brindar un mejor servicio al 
alumnado. 
9. Se recomienda al equipo directivo de la I.E San Pedro, reforzar mediante estrategias 
factores organizacionales como la motivación, participación, comunicación y 
relaciones interpersonales en docentes. 
10. Se recomienda a las autoridades del colegio, brindar las facilidades y recursos para 
obtener un ambiente físico saludable en la institución. 
11. Se propone al Equipo directivo de la Institución educativa San Pedro, emplear 
métodos y estrategias efectivas relacionadas con la buena relación entre líder y 
docente. 
12. Por último, se recomienda a las autoridades del colegio San Pedro, mantener o 
impulsar el nivel de Satisfacción laboral a través de estrategias interpersonales. 
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Además, coordinar evaluación psicológica anual, con el fin de determinar si la plana 
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CUESTIONARIO MASLACH BURNOUT INVENTORY EDUCATORS 
 
 
Sexo: Femenino - Masculino Edad: Tiempo de servicio: 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y responda de manera veraz. Los 
datos recolectados a través de este instrumento quedan en el anonimato y serán usados 
estrictamente con fines académicos e investigación. 
ESCALA: 
Coloque la puntuación que identifique su respuesta en cada casillero. 
0= Nunca. 
1= pocas veces al año. 
2= Una vez al mes o menos. 
3= Unas pocas veces al mes. 
4= Una vez a la semana. 
5= Unas pocas veces a la semana. 
6= Todos los días.  
 
N°  PUNTAJE 
1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.  
2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.  
3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 
me siento fatigado 
 
4 Tengo facilidad para comprender como se sienten mis alumnos/as.  
5 Creo que estoy tratando a algunos alumnos/as como si fueran objetos 
impersonales. 
 
6 Siento que trabajar todo el día con alumnos/as supone un gran esfuerzo y 
me cansa. 
 
7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos/as.  
8 Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi 
trabajo. 
 
9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de mis 
alumnos/as. 
 
10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión 
docente. 
 
11 Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente.  
12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  




14 Creo que trabajo demasiado.  
15 No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis alumnos/as.  
16 Trabajar directamente con alumnos/as me produce estrés.  
17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
alumnos/as. 
 
18 Me siento motivado después de trabajar en contacto con alumnos/as.  
19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  
20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.  
21 En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma.  
22 Creo que los alumnos/as me culpan de algunos de sus problemas.  
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ANEXO  N° 2 
 
 
ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE SATISFACCIÓN LABORAL DOCENTE 
 
 
Sexo: Femenino - Masculino Edad: Tiempo de servicio: 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y responda de manera veraz. Los 
datos recolectados a través de este instrumento quedan en el anonimato y serán usados 
estrictamente con fines académicos e investigación. 
ESCALA: 
TS= Totalmente satisfecho 
AS= Algo satisfecho 
AI= Algo insatisfecho 
 
TI= Totalmente insatisfecho 
 
N° ÍTEMS TS AS AI TI 
1 Las relaciones interpersonales que tengo con mis compañeros 
docentes 
    
2 Las actividades docentes que desempeño en este momento     
3 La información que me brinda la institución con relación a mis 
condiciones o problemas laborales 
    
4 La forma en que valoran mi trabajo los estudiantes     
5 El nivel de motivación que tengo en este momento hacia mi trabajo     
6 Las oportunidades que me brinda la institución para desarrollarme 
profesionalmente 
    
7 La autonomía que tengo para realizar mi trabajo     
8 La equidad con que se nos trata por parte del equipo directivo     
9 La opinión que tiene la comunidad Piurana sobre los académicos de 
esta institución 
    
10 Mi forma de participar en la toma de decisiones     
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11 Las relaciones interpersonales que tengo con los alumnos de la 
institución 
    
12 La forma en que el equipo directivo de esta institución supervisa mi 
trabajo 
    
13 La forma en que se respeta la normatividad institucional     
14 El ambiente de trabajo que existe en la institución     
15 La forma en que me trata el equipo directivo     
16 La ventilación del espacio físico donde laboro     
17 El modo en que el equipo directivo resuelve los conflictos que se 
suscitan en la institución 
    
18 La forma en que me puedo promover a un puesto directivo     
19 El modo en que se respetan los estatutos sindicales     
20 La información que me brindan las distintas instancias de la 
institución para llevar a cabo mi trabajo 
    
21 El apoyo y las facilidades que me brinda el equipo directivo para 
desarrollarme profesionalmente 
    
22 La libertad que tengo para el diseño e implementación de mis 
actividades de trabajo 
    
23 Las relaciones interpersonales que tengo con el equipo directivo de 
la institución 
    
24 La iluminación del espacio físico donde trabajo     
25 El nivel laboral que tengo     
26 Lo motivador que es mi trabajo     
27 La forma en que valora mi trabajo el equipo directivo de la 
institución 
    
28 La remuneración económica que percibo     
29 La cantidad de trabajo que se me asigna     
30 La forma en que está organizada la institución     
31 La forma en que toman en cuenta mis opiniones     
32 La forma en que valoran mi trabajo mis compañeros docentes     
33 El espacio físico donde realizo mi trabajo     
34 La forma en que puedo ascender de nivel salarial     
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Nombre : Cuestionario Maslach Burnout Inventory Educators(MBI-ES) 




- Cansancio emocional (9) 
- Despersonalización (5) 
- Realización personal (8) 
 
Objetivo : Medir la frecuencia e intensidad del Síndrome de Burnout que padece 
cada docente. 
Ámbito : Docentes de educación primaria y secundaria. 
Escala : 
0 = Nunca 
 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Unas pocas veces al mes 
4 = Una vez a la semana 
5 = Unas pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 
Baremos : Puntuaciones jerárquicas nominales (Rangos) 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach 






Nombre : Cuestionario Maslach Burnout Inventory Educators(MBI-ES) 




- Cansancio emocional (9) 
- Despersonalización (5) 
- Realización personal (8) 
 
Objetivo : Medir la frecuencia e intensidad del Síndrome de Burnout que padece 
cada docente. 
Ámbito : Docentes de educación primaria y secundaria. 
Escala : 
0 = Nunca 
 
1 = Pocas veces al año o menos 
2 = Una vez al mes o menos 
3 = Unas pocas veces al mes 
4 = Una vez a la semana 
5 = Unas pocas veces a la semana 
6 = Todos los días 
Baremos : Puntuaciones jerárquicas nominales (Rangos) 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach 





ANEXO N° 5 
VALIDACIÓN DE TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 














































































































































ÍTEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 































































































Me siento emocionalmente 
agotado/a por mi trabajo. 
               
Cansancio 
al final de la 
jornada 
Me siento cansado al final de la 
jornada de trabajo. 
               
Fatiga antes 
de ir a 
trabajar 
Cuando me levanto por la 
mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento 






Siento que trabajar todo el día 
con alumnos/as supone un gran 
esfuerzo y me cansa. 















Siento que mi trabajo me está 
desgastando. Me siento 
quemado por mi trabajo. 
               
Frustración 
en el trabajo 
Me siento frustrado/a en mi 
trabajo. 
               
Trabajar 
demasiado 
Creo que trabajo demasiado.                
Estrés 
trabajar 
al Trabajar directamente con 
alumnos/as me produce estrés. 
               
Posibilidade 
























Creo que estoy tratando a 
algunos alumnos/as como si 
fueran objetos impersonales. 
               
Insensibilid 
ad con la 
gente 
Me he vuelto más insensible con 
la gente desde que ejerzo la 
profesión docente. 
               
Dureza 
emocional 
Pienso que este trabajo me está 
endureciendo emocionalmente. 
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  Despreocup 
ación del 
alumno 
No me preocupa realmente lo 
que les ocurra a algunos de mis 
alumnos/as 
               
 Creer  que 
los alumnos 
lo culpan 
Creo que los alumnos/as me 
culpan de algunos de sus 
problemas. 
















Tengo facilidad para 
comprender como se sienten 
mis alumnos/as. 




Creo que trato con mucha 
eficacia los problemas de mis 
alumnos/as. 




Creo que con mi trabajo estoy 
influyendo positivamente en la 
vida de mis alumnos/as. 




Me siento con mucha energía en 
mi trabajo. 
               
Crear clima 
agradable 
Siento que puedo crear con 
facilidad un clima agradable con 
mis alumnos/as. 




Me siento motivado después de 
trabajar en contacto con 
alumnos/as. 
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  Conseguir 
cosas 
valiosas 
Creo que consigo muchas cosas 
valiosas en este trabajo 
               





En mi trabajo trato los 
problemas emocionalmente con 
mucha calma. 







































































































ENTRE EL ITEM 






ÍTEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

























































































Las relaciones interpersonales que 
tengo con mis compañeros docentes 


















             
Nivel de 
motivación 
             
Autonomía              
ÍTEM 
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  Libertad para 
actividades 
             
Motivación en el 
trabajo 




















             
Oportunidades 
profesionales 




             
Nivel laboral              
Remuneración 
económica 
             
Cantidad de 
trabajo 
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  Forma de 
ascenso salarial 














             
Opinión de la 
comunidad a los 
docentes 

















             
Tomar en cuenta 
opiniones 




Respeto de la 
normatividad 
institucional 
             
61 52  
 
  Ambiente de 
trabajo 
             
Respeto de los 
estatutos 
sindicales 





             
Organización de 
la institución 










             
Iluminación de 
espacio 
             
Espacio de 
trabajo 
             
  
Equipo directivo 
Trato equitativo              
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  Supervisión de 
trabajo 
             
Forma de trato              
Resolución de 
conflictos 
             
Apoyo y 
facilidades 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 13 
AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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